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A-1 SKALA Organizational Citizenship Behavior 













A-1 SKALA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
PETUNJUK PENGISIAN 
(harap dibaca sebelum mengisi) 
1. Berikut ini terdapat sejumlah pernyataan. Baca dan pahami terlebih dahulu 
setiap pernyataan tersebut dengan seksama. 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat Anda. 
3. Berilah tanda centang ( V ) pada kotak pilihan jawaban di lembar jawaban 
yang tersedia. Contohnya sebagai berikut: 
Pernyataan: Saya merasa bahagia. 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
Jika Anda merasa bahwa pernyataan yang dibaca sangat sesuai dengan 
pendapat Anda, maka pilihlah SS. Isi pada kolom jawaban sebagai berikut: 
1. STS TS S SS 
    V 
4. Jika Anda salah mengisi di kotak jawaban yang tersedia, maka koreksilah 
dengan mencoretkan = di jawaban yang salah, dan silanglah jawaban yang 
benar. Contohnya: 
1. STS TS S SS 
   V V 
 
5. Semua jawaban adalah benar sesuai dengan diri dan pendapat Anda. 
6. Kerahasiaan Anda dijamin oleh peneliti. 
7. Isilah semua pernyataan. Jangan sampai ada satu pun pernyataan yang 
terlewatkan. 





INISIAL  : 
JENIS KELAMIN : L/P 
UKMF  : 
 
No. PERNYATAAN STS TS S SS 
1. Saya membantu anggota lain menyelesaikan job 
desc-nya ketika saya tahu dia memiliki job desc yang 
banyak. 
    
2. Saya berbagi informasi yang saya punya untuk 
mencegah terjadinya kesalahpahaman komunikasi 
dengan anggota lain. 
    
3. Saya bekerja semaunya karena UKMF saya memiliki 
sistem kerja yang kurang sistematis. 
    
4. Saya datang lebih awal pada setiap kegiatan UKMF 
supaya kegiatan tersebut dapat dimulai tepat waktu. 
    
5. UKMF saya memiliki keterbatasan fasilitas tetapi 
saya tetap mau eksis di dalamnya. 
    
6. Saya tidak ingin bertengkar dengan anggota lain 
hanya karena perbedaan pendapat. 
    
7. Saya tetap berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan 
UKMF meski relasi antar anggota kurang harmonis. 
    
8. Saya berusaha menjaga keharmonisan dengan 
anggota lain. 
    






10. Saya membiarkan anggota lain menyelesaikan 
sendiri job desc-nya. 
    
11. Saya mencoba melakukan action dalam upaya 
pengembangan UKMF. 
(misalnya : promosi UKMF, mengikuti pelatihan, 
dll) 
    
12. Saya mau bekerja melebihi dari tuntutan job-desc 
yang seharusnya saya lakukan  demi kepentingan 
UKMF. 
    
13. Saya hanya datang pada kegiatan UKMF yang 
menjadi tanggungjawab saya. 
    
14. Saya memberikan pendapat ketika ada diskusi dalam 
UKMF terkait upaya pengembangan organisasi. 
    
15. Saya siap membantu anggota lain ketika mereka 
membutuhkan bantuan dalam mempersiapkan 
keperluan kegiatan UKMF. 
    
16. Saya lebih banyak diam ketika diskusi dalam UKMF.     
17. Saya merasa UKMF saya memiliki keterbatasan 
dana, tetapi saya tetap mau bekerja optimal. 
    
18. Saya membantu anggota lain dalam penyelesaian job 
desc-nya. 
    
19. Saya berinisiatif untuk mencari solusi untuk 
permasalahan yang terjadi di dalam UKMF pada saat 






20. Saya menjaga perkataan saya supaya tidak terjadi 
salah paham dengan anggota lain. 








































































B-1 Data Penelitian Organizational Citizenship Behavior 


















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
1 3 4 4 2 3 2 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 66 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 57 
3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 74 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 61 
5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 3 60 
6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
7 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 57 
8 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
9 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 3 65 
10 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 64 
11 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 65 
12 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 60 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
14 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 62 
15 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 60 
16 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 62 
17 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 69 
18 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
19 3 3 1 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 48 
20 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 58 
21 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 54 
22 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 64 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 61 
24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 
25 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 
26 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
28 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 1 4 4 4 4 65 
29 4 3 2 4 3 4 4 3 4 1 3 4 2 3 3 1 3 3 4 3 61 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
31 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 60 
32 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 60 
33 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 71 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 79 
35 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
36 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 63 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 64 
38 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 66 
39 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 1 4 4 3 3 3 3 4 67 
40 3 4 3 2 4 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 1 4 4 3 4 59 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
42 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 56 
43 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 65 
44 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 59 
45 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
47 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 65 
48 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 4 52 










B-2 DATA PENELITIAN TES KEPRIBADIAN NEO-PR 
S 
ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 2 5 4 5 2 4 5 5 5 4 4 2 4 2 5 2 4 2 4 5 4 4 4 5 1 2 5 2 5 1 
2 2 3 2 4 3 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 4 
3 2 4 5 3 4 2 5 4 4 3 3 4 4 3 5 2 2 5 5 4 2 4 2 5 5 2 5 2 5 3 
4 4 4 5 4 4 3 5 4 3 1 3 4 5 2 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 1 5 5 3 4 
5 2 2 4 5 2 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 2 2 4 3 3 3 2 2 4 3 2 2 5 4 
6 2 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 2 4 3 
7 2 3 4 4 3 2 5 2 3 2 2 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 4 2 
8 1 4 5 4 3 2 5 4 4 1 4 5 5 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 5 1 2 2 
9 5 3 3 5 4 1 5 5 3 3 3 2 4 4 5 2 5 3 3 5 4 5 5 2 2 2 2 2 5 2 
10 2 2 3 4 3 3 4 3 4 1 2 1 2 4 5 3 4 4 5 5 2 4 4 3 4 1 5 3 5 3 
11 1 3 4 5 3 4 5 3 1 3 2 3 4 3 4 3 2 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 3 5 2 
12 2 4 4 4 3 2 4 2 3 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 2 
13 4 4 4 4 5 1 4 4 4 1 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 5 1 
14 5 4 4 3 4 3 4 2 4 2 4 3 3 4 4 2 5 3 5 4 4 3 4 4 5 3 4 2 5 2 
15 2 4 3 3 2 2 5 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 
16 2 2 4 4 4 1 4 5 3 2 5 2 3 5 5 2 2 4 5 4 4 2 3 2 5 4 5 2 3 4 
17 2 3 3 4 5 3 5 5 4 4 2 4 4 2 4 1 2 4 4 5 2 4 2 5 3 2 3 3 3 3 
18 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 4 2 
19 2 4 3 5 4 3 3 2 3 3 2 4 5 3 3 2 2 2 4 3 3 2 4 2 4 1 5 2 3 1 
20 4 4 4 5 3 2 5 2 4 1 4 5 4 3 4 2 5 2 4 4 4 2 2 5 3 2 4 2 4 2 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
22 2 3 5 3 3 3 2 3 3 2 4 4 4 2 4 4 5 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 3 4 2 
23 3 4 2 4 3 2 5 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 3 2 
24 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 
25 3 4 4 4 2 3 3 4 4 1 3 3 4 2 4 4 4 3 5 4 4 5 2 3 3 3 5 4 4 1 
26 5 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 
27 2 3 5 3 4 2 1 3 4 5 3 4 2 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 1 5 3 4 4 3 1 
28 3 5 4 5 4 3 4 1 4 1 2 4 4 3 2 4 4 5 5 2 4 3 2 4 5 4 3 4 4 4 
29 4 5 4 3 4 5 1 3 3 2 3 5 4 1 5 4 3 5 5 2 5 5 2 3 4 1 1 4 4 1 
30 2 4 4 4 4 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 4 3 
31 3 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 2 
32 2 4 3 5 3 1 4 3 4 2 3 3 3 4 4 2 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 2 3 5 2 
33 5 1 4 4 3 2 3 2 1 4 1 2 1 3 5 5 5 4 2 2 1 5 1 4 4 5 1 4 4 2 
34 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 1 5 4 5 4 4 4 2 5 5 2 4 2 4 2 
35 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 
36 4 4 5 4 4 4 4 3 5 1 2 4 4 2 5 2 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 2 
37 5 4 5 3 4 5 1 1 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 5 4 1 3 3 3 3 3 4 4 
38 2 2 4 5 3 2 4 4 1 3 3 3 1 3 5 2 5 3 5 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 3 
39 2 3 3 2 3 2 5 4 2 3 1 1 4 4 5 4 5 3 3 4 3 3 4 5 3 3 5 4 5 2 
40 5 3 3 5 4 2 5 5 3 2 5 4 2 4 5 4 5 3 5 5 4 4 3 4 5 1 3 4 5 1 
41 5 3 3 5 3 3 4 5 5 4 5 4 3 5 5 2 3 3 5 5 2 4 3 3 4 2 5 1 4 2 
42 1 4 4 5 3 2 5 5 5 2 5 4 1 5 4 4 5 3 4 2 2 2 4 3 1 3 3 5 5 1 
43 5 3 4 4 3 2 5 2 4 2 5 4 5 4 4 2 5 4 4 2 5 1 5 4 4 1 5 4 5 2 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
45 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 4 4 2 3 
46 5 5 1 5 3 5 5 3 5 1 1 3 5 5 5 1 5 1 5 5 3 5 5 5 5 1 5 1 5 3 
47 2 4 2 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 2 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 
48 3 3 4 4 3 2 4 4 5 2 4 3 4 4 5 2 5 4 4 5 4 5 2 5 4 2 5 4 3 4 

















 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
1 5 5 2 5 5 4 5 5 2 2 5 2 5 5 2 2 4 5 3 2 2 1 1 4 5 
2 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 
3 3 4 2 5 4 3 5 4 2 4 2 5 3 4 4 3 5 5 1 5 1 5 4 2 1 
4 1 5 3 3 3 2 3 4 1 4 1 4 1 5 5 3 4 3 4 5 2 2 3 5 3 
5 4 2 4 4 4 4 2 3 5 5 5 2 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 2 3 
6 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3 2 4 4 4 
7 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 5 3 4 4 3 1 4 2 2 4 3 4 
8 2 4 2 5 4 4 4 4 2 2 4 1 4 4 1 2 4 4 5 4 4 2 4 4 5 
9 2 5 1 4 4 2 3 5 5 3 2 2 4 5 3 4 3 4 5 3 4 2 2 2 4 
10 4 4 4 3 3 1 5 5 4 3 2 3 2 5 3 4 5 4 3 4 4 3 2 3 2 
11 5 4 2 4 5 4 5 4 2 4 2 3 4 5 3 3 5 5 1 4 1 4 1 2 3 
12 2 2 2 4 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 3 3 4 
13 2 4 2 5 5 1 2 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 5 2 4 2 4 2 2 4 
14 3 4 2 4 3 2 4 5 4 3 4 4 2 5 3 3 4 3 2 4 2 3 3 3 5 
15 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 2 3 4 4 2 3 5 3 3 3 4 
16 2 4 2 4 4 3 4 4 5 2 3 5 2 5 2 2 4 5 2 5 2 3 3 2 2 
17 3 5 1 5 5 2 4 4 4 5 3 4 2 5 4 2 4 4 5 5 2 2 4 5 4 
18 2 4 2 2 4 2 2 4 3 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 
19 2 5 2 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 2 5 2 2 2 5 5 3 5 
20 2 5 2 4 4 2 4 5 4 2 1 2 4 4 2 2 2 4 2 2 5 4 4 4 4 






31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
22 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 1 4 4 2 3 3 5 
23 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 
24 2 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 3 
25 2 3 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 
26 2 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 2 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
27 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28 2 2 2 3 1 2 4 5 3 4 4 1 1 4 2 5 4 4 1 4 4 3 4 2 5 
29 3 2 4 5 2 3 4 4 2 5 3 3 2 5 2 2 5 4 1 5 3 4 2 2 5 
30 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 2 4 2 3 4 4 2 4 4 2 3 2 4 
31 4 2 3 4 3 3 4 5 2 3 3 3 2 4 2 3 3 5 1 3 3 4 3 2 5 
32 2 4 2 5 4 2 4 4 4 3 4 2 2 5 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 
33 4 2 1 2 2 2 4 5 2 2 2 4 3 5 2 2 4 5 1 2 5 1 2 2 4 
34 2 4 4 5 5 1 4 4 4 5 1 4 4 5 4 2 4 5 2 4 1 2 4 4 2 
35 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 2 3 3 4 
36 4 4 1 4 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 2 5 4 2 4 5 1 1 1 3 
37 4 2 2 3 2 1 5 3 4 4 5 1 2 3 1 1 4 3 2 5 5 2 1 1 4 
38 3 4 2 4 4 3 4 4 5 5 3 2 3 5 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 
39 4 5 1 5 3 4 3 4 4 3 4 2 3 5 3 4 4 5 3 4 4 3 2 3 5 
40 2 5 4 5 3 1 5 5 4 5 3 4 1 5 3 4 5 4 2 4 4 2 3 4 5 
41 1 4 2 4 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 2 5 4 2 3 
42 1 5 4 3 3 2 4 4 2 5 2 4 2 4 1 2 4 4 1 4 3 3 3 2 4 
43 1 3 1 5 4 2 2 5 4 3 1 2 1 5 5 4 4 4 1 4 4 2 2 1 4 






31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 
45 3 4 2 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
46 2 5 1 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 1 
47 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 3 4 3 3 4 4 2 5 4 4 3 4 4 
48 4 4 2 4 4 2 3 4 3 3 2 3 2 5 3 3 4 5 4 3 2 5 2 2 4 
















 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
1 1 5 5 4 3 5 5 2 2 4 1 4 5 5 4 2 5 5 4 2 4 2 5 1 1 
2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 3 2 4 
3 2 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 1 4 1 1 4 4 4 3 3 4 3 4 2 5 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 1 2 3 3 4 2 5 3 4 4 3 3 4 2 5 
5 4 4 5 3 5 4 3 4 2 4 2 2 4 4 2 5 2 4 2 3 5 4 4 2 4 
6 2 4 4 3 3 4 4 4 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 2 4 4 2 3 
7 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 
8 4 5 4 2 5 4 5 4 1 4 3 2 4 2 1 2 4 5 4 4 4 4 4 4 2 
9 1 3 4 2 4 3 4 3 1 4 1 2 3 3 1 3 4 5 4 3 5 4 4 1 3 
10 2 4 3 3 5 4 4 4 1 4 1 4 3 2 2 4 1 4 4 2 4 1 3 2 4 
11 4 5 3 3 5 5 5 4 1 4 2 1 5 3 3 4 3 5 3 2 4 4 4 1 3 
12 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 
13 1 4 4 4 4 2 4 4 2 4 1 2 1 3 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 
14 2 4 4 3 5 2 4 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 
15 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 2 4 4 3 3 2 
16 2 3 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 4 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 4 5 
17 2 5 3 4 4 4 4 3 2 4 1 2 4 3 2 4 4 4 3 4 3 3 4 2 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 
19 1 4 2 3 2 2 2 2 1 5 2 1 1 2 1 4 5 4 4 1 3 2 5 4 4 
20 2 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 2 4 5 2 2 5 4 5 2 2 2 4 2 4 
21 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 2 2 4 2 3 3 2 3 3 2 2 
22 2 4 4 3 5 4 3 4 1 4 3 3 3 3 2 2 4 4 2 4 4 4 5 1 2 






56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
24 2 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 3 3 4 2 2 4 4 3 3 2 3 3 4 4 
25 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 4 2 3 
26 2 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 3 
27 3 4 5 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 
28 2 4 3 3 5 2 3 4 2 5 4 2 1 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 3 2 
29 1 3 4 4 3 2 5 3 3 4 5 2 2 3 2 1 3 3 2 2 4 2 5 2 2 
30 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 2 
31 2 4 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
32 3 2 4 3 4 2 3 3 2 4 2 5 2 4 2 2 3 4 4 3 3 3 4 2 4 
33 4 4 4 5 5 1 5 4 2 2 4 1 1 2 1 4 4 4 3 2 2 3 2 3 2 
34 1 4 4 4 5 2 4 4 4 4 1 4 4 4 2 2 4 5 2 5 2 4 4 2 4 
35 2 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 2 2 2 3 5 4 2 4 3 4 4 4 3 
36 2 5 4 4 5 2 4 5 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 5 4 4 4 4 2 2 
37 3 4 4 3 5 1 4 5 2 3 3 2 3 4 3 1 5 4 3 4 4 3 4 3 2 
38 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 
39 1 3 4 3 5 4 4 3 1 5 2 2 3 3 3 3 2 5 3 2 5 4 4 1 2 
40 1 3 2 5 5 3 5 5 2 2 1 1 2 5 3 4 4 2 4 2 3 2 4 1 4 
41 3 4 3 4 4 4 4 3 2 4 1 3 4 3 2 2 3 3 2 4 2 3 2 3 4 
42 4 2 1 1 1 2 4 4 2 4 3 3 2 4 2 4 2 4 2 5 1 1 5 1 1 
43 2 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 2 2 1 1 3 3 4 2 4 2 4 4 2 3 
44 2 3 3 3 5 2 5 4 1 4 2 4 3 4 2 3 4 5 5 4 2 2 4 2 4 
45 2 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 






56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
47 4 4 4 5 4 4 4 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 3 
48 2 4 4 3 4 2 4 3 2 4 1 2 3 2 2 2 3 3 4 4 1 4 4 2 2 



















81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 
1 5 4 4 4 4 5 5 4 5 2 4 4 4 5 2 2 4 4 3 5 5 3 5 5 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 2 4 3 4 4 3 4 3 
3 1 3 3 4 5 4 5 5 4 3 2 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 
4 3 3 4 4 5 2 5 3 3 4 3 2 2 4 2 4 3 4 3 3 1 3 3 4 5 
5 2 4 3 1 3 5 2 2 4 5 4 2 5 4 3 3 2 4 5 4 5 2 3 4 4 
6 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 4 4 
7 2 3 4 2 3 3 3 5 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 1 2 4 4 4 4 4 
8 4 2 3 3 4 5 5 4 4 1 2 4 4 4 4 3 1 4 3 2 4 2 4 4 5 
9 4 4 4 4 3 5 3 3 5 4 3 4 2 3 2 5 2 2 2 4 5 2 2 5 5 
10 3 4 3 2 4 1 3 3 5 5 3 4 4 2 2 4 1 3 5 3 4 2 5 2 3 
11 2 3 4 4 3 5 4 3 5 3 5 4 3 3 4 3 1 3 4 5 4 2 4 5 4 
12 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 
13 4 5 5 4 4 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 
14 2 4 4 4 4 3 4 5 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 4 4 
15 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 3 
16 1 5 2 4 4 2 3 5 2 5 2 3 2 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 
17 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 2 3 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 
18 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 2 2 4 3 
19 2 2 5 5 5 2 4 4 5 1 2 4 1 5 2 4 4 5 2 2 1 4 4 4 4 
20 1 2 4 4 4 2 5 5 4 1 2 4 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 2 5 4 
21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 3 
22 4 3 3 3 4 2 2 3 5 4 4 2 3 2 2 4 2 4 3 3 4 2 3 4 3 






81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 
24 4 4 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 
25 4 4 3 2 2 4 3 4 3 2 2 4 3 4 2 2 1 4 4 3 4 2 4 4 3 
26 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 
27 4 1 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 5 5 3 3 2 2 3 2 3 1 3 4 
28 2 2 4 2 3 5 2 2 4 1 3 2 2 4 2 4 1 5 1 5 3 2 1 4 3 
29 1 2 3 3 3 5 1 1 4 3 4 3 3 2 2 3 4 4 2 5 4 4 3 4 3 
30 2 3 4 4 4 4 2 2 4 2 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 4 2 3 4 3 
31 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
32 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 2 3 4 3 
33 1 1 4 3 4 3 3 2 4 1 4 1 1 3 3 2 5 5 4 4 5 2 2 3 2 
34 2 2 4 5 5 1 4 2 4 2 2 2 1 5 1 5 2 4 4 4 2 2 2 4 4 
35 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 
36 2 2 4 4 4 4 1 2 4 1 4 2 2 2 2 4 2 4 1 4 5 2 2 5 2 
37 1 3 4 5 4 3 4 2 5 1 3 2 1 1 3 1 3 2 2 5 5 3 4 3 2 
38 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 
39 3 3 5 3 4 5 3 2 4 3 3 4 2 4 3 3 1 4 5 5 3 2 4 5 3 
40 5 5 2 3 3 1 3 4 4 4 4 4 2 5 2 5 2 3 1 5 5 1 4 3 5 
41 3 5 3 2 4 3 5 3 5 4 2 5 1 4 3 2 1 4 5 5 2 2 5 4 5 
42 1 1 5 4 4 1 4 4 4 1 4 2 1 5 1 5 1 5 2 4 3 3 2 4 2 
43 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 5 2 2 4 4 
44 2 5 4 4 4 3 5 2 5 3 3 5 3 2 4 4 1 3 1 4 4 3 3 5 4 
45 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 2 4 4 4 






81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 
47 4 4 4 4 4 4 4 2 5 2 3 3 4 4 2 3 1 2 4 3 4 4 4 4 3 
48 2 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 5 2 3 2 4 1 5 2 4 4 2 3 4 3 



















106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
1 4 5 4 3 4 5 5 1 5 2 1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 2 1 2 
2 3 4 4 2 4 4 2 3 4 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 3 
3 3 3 5 3 5 4 3 1 4 3 1 4 5 3 5 4 5 3 1 5 3 2 2 
4 2 5 2 3 5 4 3 3 4 4 2 4 5 3 4 5 4 3 2 5 3 1 2 
5 3 4 3 2 4 4 1 4 5 4 3 4 4 3 5 4 2 5 3 4 2 2 2 
6 4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2 4 
7 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 5 4 4 2 4 4 2 4 
8 4 5 5 2 4 5 5 2 4 3 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 
9 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 2 2 5 3 4 4 3 3 2 4 3 2 2 
10 2 2 4 3 5 4 4 3 4 4 2 4 5 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 
11 5 4 2 2 5 5 4 5 5 1 2 4 5 3 5 2 5 5 3 4 4 2 1 
12 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 2 2 3 3 3 2 2 4 3 4 
13 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 4 4 2 4 3 4 4 2 2 2 
14 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 1 2 4 3 4 3 4 3 2 4 4 2 5 
15 3 3 3 4 4 5 5 3 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 
16 4 4 3 2 5 2 5 3 4 3 1 2 4 4 5 5 4 3 2 4 3 2 2 
17 3 4 3 3 5 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 5 3 2 2 
18 2 2 3 2 4 2 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 3 
19 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 5 2 5 5 5 3 3 3 4 1 3 
20 4 5 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 5 5 2 4 4 2 2 1 
21 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 
22 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 5 2 4 3 2 4 4 2 3 






106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
24 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 2 4 3 
25 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 
26 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
27 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 
28 4 4 5 5 4 3 2 5 5 3 2 4 4 5 5 2 4 4 2 4 3 3 4 
29 5 5 3 4 3 5 1 3 3 2 3 3 5 4 3 1 4 4 1 3 3 4 4 
30 4 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 4 
31 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 
32 3 3 4 4 5 5 3 4 4 4 2 4 5 3 4 2 5 3 2 4 2 3 4 
33 5 4 4 4 4 4 3 2 4 1 1 5 4 4 5 1 4 3 2 4 2 2 5 
34 4 4 2 4 5 5 5 2 4 2 2 2 5 2 4 2 4 5 4 4 2 2 4 
35 3 3 2 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 
36 4 4 4 4 5 4 2 4 5 2 1 5 5 4 4 2 4 5 2 4 4 2 4 
37 2 4 3 4 5 5 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 5 3 4 2 3 2 
38 4 4 4 3 5 5 2 3 5 4 3 4 4 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 
39 2 3 3 2 5 4 3 4 5 3 3 3 5 3 5 3 4 2 2 4 3 1 3 
40 5 5 5 5 5 5 5 1 5 2 1 3 5 4 4 2 4 4 4 5 5 1 4 
41 3 4 5 1 5 4 5 3 5 3 2 4 5 4 5 4 5 2 4 4 2 4 1 
42 5 5 5 5 3 1 5 3 4 2 1 5 5 5 5 2 4 4 3 2 2 4 4 
43 4 5 3 4 5 5 4 5 5 2 1 4 4 1 3 2 2 1 2 4 4 1 2 
44 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 
45 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 






106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 
47 4 4 3 2 5 4 4 4 5 4 2 4 5 2 3 5 4 2 2 4 4 2 4 
48 3 4 2 2 4 3 1 5 5 4 2 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 2 4 



















129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 
1 5 5 5 5 1 5 4 5 4 4 4 4 1 5 3 4 4 3 4 5 5 4 2 
2 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 
3 4 1 4 5 3 4 5 2 4 4 4 2 4 5 4 2 5 2 4 4 5 5 3 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 1 4 2 4 3 2 3 2 
5 5 4 3 3 2 4 4 4 2 5 3 4 2 4 4 4 4 4 2 5 5 5 4 
6 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
7 3 4 4 4 1 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 4 
8 4 2 2 4 2 4 4 2 5 5 4 5 2 5 4 2 4 4 5 5 2 2 5 
9 2 5 2 3 2 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 
10 5 4 1 1 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 2 3 4 1 3 5 4 5 1 
11 4 3 3 4 2 3 5 4 2 5 5 2 3 5 4 3 4 2 4 4 4 3 5 
12 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 
13 5 2 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 2 5 4 4 2 
14 4 2 3 3 2 4 4 3 4 4 2 2 2 4 4 3 3 2 3 4 5 4 3 
15 5 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 
16 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 1 2 4 4 2 3 4 2 4 4 3 5 4 
17 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 2 3 
18 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 2 2 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 
19 2 4 1 1 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 5 2 4 4 2 4 5 
20 4 2 4 4 2 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 2 
21 4 4 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 
22 4 3 3 4 2 2 4 4 3 4 4 2 3 5 3 2 4 4 3 3 3 4 3 






129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 
24 4 3 4 4 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 5 4 4 3 3 
25 3 3 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 
26 2 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
27 4 3 2 4 4 2 3 3 3 2 5 5 3 2 4 4 3 4 3 2 1 1 3 
28 4 3 4 4 3 1 4 4 2 3 4 2 4 4 5 1 4 4 2 4 5 2 4 
29 4 3 5 3 4 4 4 4 1 5 3 2 2 3 3 1 4 3 4 4 5 1 5 
30 3 2 3 4 2 2 3 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 
32 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 5 5 2 3 
33 4 2 4 4 1 2 2 1 2 4 2 2 2 4 4 2 5 4 4 4 5 3 1 
34 4 5 2 2 4 4 4 2 5 4 5 2 2 5 4 2 5 2 4 5 5 1 4 
35 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 5 2 3 4 
36 5 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 5 5 2 4 4 2 5 5 2 4 
37 3 1 5 3 2 4 4 3 2 5 3 2 3 2 3 4 4 4 1 3 2 2 2 
38 4 4 4 3 2 3 3 2 4 4 5 2 2 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 
39 4 4 4 4 3 4 3 4 2 5 4 3 2 4 3 3 5 4 2 5 4 5 3 
40 3 3 2 3 4 4 4 3 3 5 5 4 3 5 2 2 5 4 3 5 3 4 4 
41 4 4 3 3 3 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 4 2 4 4 3 5 4 
42 5 1 1 4 2 1 5 2 5 5 1 1 4 4 4 1 5 4 2 2 3 3 5 
43 4 4 2 3 2 4 4 3 5 4 4 2 4 2 3 3 4 4 2 4 3 3 4 
44 4 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 5 4 
45 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 






129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 
47 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 2 4 
48 4 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 2 5 4 2 2 3 5 2 4 5 5 



















152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 
1 5 2 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 2 2 2 1 3 
2 4 4 2 2 2 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 2 3 4 2 
3 5 4 2 2 4 5 5 3 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 5 1 5 5 3 
4 4 4 1 2 3 2 4 2 4 1 3 3 4 4 2 3 2 4 5 4 4 3 2 
5 3 2 4 4 2 2 4 5 5 4 2 4 3 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 
6 4 4 4 2 3 2 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 3 
7 4 2 2 3 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 4 3 4 2 4 1 4 4 3 
8 4 4 2 3 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 2 4 5 4 4 5 5 3 2 
9 4 2 2 3 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5 1 
10 5 2 3 2 2 1 3 5 2 1 2 4 3 3 2 2 3 4 5 3 3 4 1 
11 5 4 3 2 2 5 4 2 4 2 2 2 3 4 3 3 2 2 5 4 3 4 3 
12 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 
13 4 4 4 2 3 4 5 4 4 1 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 5 2 4 
14 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 2 4 3 
15 2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3 2 3 2 3 
16 5 4 3 3 2 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 
17 4 4 3 2 2 4 4 5 4 1 3 2 4 4 3 4 4 5 5 1 4 3 2 
18 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 
19 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 3 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 
20 5 4 4 3 4 5 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 5 4 4 3 2 
21 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 
22 3 3 2 2 5 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 






152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 
24 3 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 4 4 3 2 
25 3 2 2 3 2 4 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 
26 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 5 1 
27 4 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 
28 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 
29 5 3 4 5 3 3 4 1 2 3 2 4 3 5 1 3 4 3 4 4 2 1 5 
30 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 4 
31 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 
32 4 4 4 3 5 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 4 5 3 4 3 
33 3 3 4 5 4 4 5 4 5 2 2 1 5 5 4 4 4 2 2 1 4 1 5 
34 4 5 5 2 4 5 4 5 2 2 1 2 5 4 2 2 4 1 5 5 5 2 2 
35 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 
36 5 4 5 4 2 2 4 2 5 2 1 2 4 5 4 2 4 2 4 4 2 2 4 
37 2 3 4 3 3 2 3 2 3 5 4 3 2 4 2 4 5 2 3 5 4 4 4 
38 3 5 3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 3 5 3 2 4 3 5 4 3 4 2 
39 4 4 3 1 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 4 3 3 5 4 4 5 1 
40 5 2 5 1 5 5 5 4 2 1 2 3 5 3 3 2 4 1 5 5 4 2 3 
41 5 4 4 1 4 5 4 5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 
42 5 5 4 4 3 3 2 2 5 5 1 2 5 5 1 5 5 5 4 4 4 2 3 
43 4 4 2 4 2 4 4 4 4 1 2 3 4 4 3 2 2 2 5 5 2 3 3 
44 4 4 2 2 2 5 4 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 5 1 2 3 3 
45 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 






152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 
47 5 4 2 2 2 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 2 
48 4 4 2 3 3 5 4 5 2 1 1 2 3 5 3 3 4 1 5 4 5 4 4 



















175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 
1 2 2 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 2 1 1 4 4 4 5 2 4 
2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 3 3 2 4 
3 3 1 4 4 5 3 4 4 3 4 5 2 4 3 2 2 1 2 4 4 5 2 4 
4 2 2 5 4 5 3 2 3 4 3 4 4 4 4 1 4 2 3 3 4 4 2 5 
5 4 4 3 2 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 4 4 5 4 4 3 4 4 2 
6 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
7 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 2 4 3 2 3 2 
8 2 4 5 4 5 2 3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 2 
9 3 2 3 4 5 4 3 3 4 4 5 2 5 5 3 4 2 5 4 3 4 3 3 
10 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 2 5 4 2 3 1 4 4 3 4 2 1 
11 2 2 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 2 4 1 3 5 3 5 1 2 
12 2 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 
13 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 4 3 4 2 4 2 4 4 4 4 1 2 
14 4 2 4 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 5 3 5 2 3 
15 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 
16 4 2 3 5 5 5 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 
17 4 2 5 4 5 4 3 3 2 4 5 3 4 4 3 2 2 2 4 2 4 2 4 
18 2 2 3 4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 3 
19 1 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 1 5 1 4 2 4 2 2 3 3 
20 4 2 4 5 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 4 1 4 4 2 2 4 
21 2 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
22 2 1 3 3 4 5 3 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 3 4 2 3 2 2 






175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 
24 3 4 4 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 3 2 3 
25 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 3 2 2 
26 5 5 1 1 1 1 3 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
27 2 1 5 5 4 2 2 4 3 4 4 4 4 2 3 4 3 2 4 3 3 2 2 
28 2 2 3 3 2 1 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 
29 1 3 2 2 4 5 3 5 1 4 3 5 1 3 2 3 5 2 4 3 5 5 2 
30 2 2 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 
31 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
32 3 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 3 3 
33 1 3 4 5 4 5 5 4 2 4 4 1 3 4 2 4 5 2 4 2 4 5 5 
34 2 1 5 4 5 4 1 4 4 4 5 1 2 4 4 2 1 4 4 4 4 2 1 
35 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 2 4 4 4 
36 2 2 5 4 5 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 2 
37 1 1 4 5 2 4 4 4 3 5 3 5 2 5 3 4 5 2 5 2 3 5 5 
38 4 2 4 3 5 4 3 2 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 5 3 4 1 2 
39 1 1 3 3 5 3 4 4 1 4 5 4 3 3 4 3 2 5 5 3 3 2 2 
40 5 1 3 3 4 4 4 5 4 2 5 4 2 2 4 2 2 5 5 4 4 1 2 
41 2 2 4 2 4 4 3 4 2 1 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 
42 3 1 5 5 4 3 2 4 2 4 4 3 1 5 1 5 1 5 5 5 5 3 3 
43 3 2 3 3 5 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 1 
44 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 2 
45 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 4 






175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 
47 4 4 5 5 5 2 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 4 4 3 2 3 
48 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 3 1 



















198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
1 4 2 5 2 4 4 3 1 2 1 5 5 2 5 5 4 5 2 4 5 3 2 2 
2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 2 3 2 
3 3 2 5 2 4 5 3 4 2 2 4 4 5 4 4 1 5 5 3 5 2 1 3 
4 2 3 5 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 4 2 3 
5 4 2 5 1 2 5 5 4 3 2 3 5 4 4 4 2 2 2 3 2 4 4 2 
6 2 3 4 4 4 3 4 2 2 2 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 
7 2 2 4 4 3 4 3 2 3 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 2 3 
8 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 5 5 2 5 3 2 5 4 3 1 
9 4 3 5 3 2 4 4 2 2 1 2 4 4 5 4 3 3 4 2 3 4 2 2 
10 3 5 5 1 1 3 4 4 3 1 3 4 5 4 5 3 4 4 1 3 2 4 3 
11 2 3 5 3 5 4 5 2 4 1 3 5 4 4 5 2 3 4 4 5 5 3 2 
12 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 
13 4 4 5 4 2 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 5 4 2 4 2 2 4 
14 2 3 4 2 2 4 3 4 2 2 4 5 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 3 
15 2 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 
16 3 4 4 1 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 5 3 2 4 2 3 3 3 3 
17 3 2 5 3 2 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 
18 2 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 
19 4 4 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 
20 4 2 4 5 4 5 4 2 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 2 4 
21 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 2 3 
22 3 2 4 2 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 






198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
24 3 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 2 4 2 2 3 
25 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
26 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
27 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 5 2 4 2 
28 3 3 3 4 3 1 4 3 2 2 3 3 3 5 4 2 3 4 3 4 3 2 3 
29 3 3 4 5 3 4 4 4 1 4 3 3 4 3 5 2 3 3 4 5 4 3 2 
30 3 2 4 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 
31 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 
32 4 5 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 5 2 4 3 
33 2 1 5 3 4 5 4 2 2 1 2 5 5 5 3 1 4 4 4 1 4 5 2 
34 2 4 5 1 4 4 4 4 2 2 2 4 5 1 4 2 5 5 1 5 2 2 4 
35 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 3 2 3 
36 2 2 5 4 4 4 5 2 2 2 4 5 4 4 4 2 5 4 4 2 2 3 2 
37 2 5 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 5 5 3 2 2 3 2 3 1 1 3 
38 3 3 5 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 3 3 3 
39 2 5 5 4 3 3 3 2 2 1 3 3 5 4 4 3 5 3 3 3 4 2 1 
40 2 3 5 2 2 3 4 1 1 1 1 4 4 5 5 2 3 5 2 4 2 3 2 
41 2 3 5 2 4 4 4 4 3 3 2 5 4 3 4 3 2 4 1 4 3 5 5 
42 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 4 4 4 2 2 5 1 4 3 3 3 3 3 
43 4 4 5 4 3 3 4 2 2 1 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 2 
44 4 5 5 2 1 3 3 4 2 1 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 
45 2 2 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 






198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 
47 2 2 5 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 4 
48 3 3 4 2 4 4 4 3 3 2 4 3 3 5 5 3 4 4 2 3 2 3 4 



















221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
1 4 4 4 5 5 2 4 1 4 2 2 2 4 3 2 3 5 4 5 3 
2 4 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 
3 3 4 3 5 5 5 4 2 3 5 2 2 4 2 5 2 5 3 1 5 
4 3 4 3 4 5 3 5 2 3 3 2 2 4 2 4 2 3 3 3 3 
5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 3 2 4 
6 4 2 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
7 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 
8 4 4 4 5 5 4 5 2 4 3 4 3 4 2 2 4 4 3 4 4 
9 2 4 4 5 5 3 3 2 5 3 1 4 4 3 3 2 4 4 2 3 
10 2 4 1 5 4 4 3 2 5 3 3 2 3 5 3 2 5 3 3 5 
11 4 3 5 5 5 3 4 1 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 
12 2 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 
13 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 2 
14 2 4 3 4 5 4 4 2 3 3 2 3 4 3 3 2 5 4 3 5 
15 3 3 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 4 2 3 3 
16 3 2 3 4 4 2 3 2 4 4 2 2 5 4 2 2 4 3 2 4 
17 3 4 3 4 3 3 5 3 4 4 2 3 5 2 4 2 4 4 2 3 
18 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 4 3 4 2 1 4 4 4 
19 4 2 4 2 2 5 4 2 5 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 
20 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 1 2 2 4 2 4 2 
21 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 
22 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 5 






221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
24 2 4 3 4 3 2 4 2 2 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 
25 5 3 4 4 5 2 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 2 
26 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 
27 4 3 4 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 
28 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 5 4 3 3 4 4 2 4 1 4 3 5 4 3 5 2 3 5 4 3 
30 4 2 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 
31 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 3 4 
32 4 3 4 5 4 2 3 4 5 3 2 4 3 3 5 2 5 3 4 4 
33 4 2 4 2 3 5 4 2 1 2 2 2 5 2 1 1 5 2 4 5 
34 1 4 4 5 5 2 4 2 5 4 1 5 4 2 4 2 5 4 5 5 
35 3 4 3 4 3 2 4 2 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 
36 4 2 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 5 5 5 4 
37 2 3 4 5 3 2 3 2 3 5 2 3 2 2 3 3 4 2 2 4 
38 3 4 3 3 4 2 4 2 5 3 3 5 4 3 4 2 3 4 3 5 
39 4 4 3 5 5 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 5 
40 1 4 4 5 5 2 5 1 4 5 1 5 3 3 4 1 3 4 4 3 
41 2 4 3 5 4 3 4 2 5 4 2 5 4 3 4 2 4 3 4 4 
42 5 1 5 5 4 3 2 4 2 5 2 5 4 4 4 2 4 4 3 2 
43 4 4 3 4 5 2 2 2 2 3 2 4 5 3 4 2 3 4 3 3 
44 3 2 4 5 4 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 5 3 4 4 
45 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 






221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 
47 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
48 4 3 4 5 4 3 3 4 5 1 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 
















TOTAL MASING-MASING TIPE KEPRIBADIAN 
S N1 N2 N3 N4 N5 N6 N E1 E2 E3 E4 E5 E6 E 
1 32 25 30 25 23 19 154 38 30 29 32 27 35 191 
2 26 22 23 21 26 25 143 31 27 26 28 26 29 167 
3 26 22 22 25 17 16 128 36 30 32 29 31 34 192 
4 25 23 16 22 26 17 129 31 24 30 33 26 33 177 
5 30 23 33 29 24 30 169 22 18 19 26 23 20 128 
6 28 27 27 26 30 23 161 32 24 22 31 28 30 167 
7 31 26 25 24 23 22 151 29 26 27 25 26 25 158 
8 26 24 26 22 32 33 163 35 27 24 33 28 36 183 
9 29 20 22 29 29 18 147 30 24 26 28 29 22 159 
10 26 16 17 25 24 15 123 32 26 18 22 26 29 153 
11 32 28 22 26 24 28 160 35 27 23 26 32 32 175 
12 23 22 26 21 23 19 134 29 26 24 29 23 28 159 
13 22 18 18 21 29 17 125 30 25 29 30 33 24 171 
14 24 24 25 26 21 17 137 31 26 25 28 25 28 163 
15 26 29 28 27 30 26 166 28 25 24 26 28 30 161 
16 25 21 26 20 20 18 130 30 24 29 24 26 27 160 
17 25 21 22 19 17 19 123 29 27 28 30 27 30 171 
18 24 21 26 30 23 22 146 31 23 24 25 25 24 152 
19 24 26 24 26 23 16 139 32 24 25 21 27 29 158 
20 23 20 25 19 27 18 132 33 30 29 30 26 33 181 
21 22 21 23 25 25 24 140 24 29 25 23 25 24 150 
22 25 28 24 28 27 18 150 26 24 26 29 29 25 159 
23 23 23 23 25 25 26 145 27 21 25 25 21 25 144 
24 23 20 24 18 26 19 130 30 28 26 29 29 29 171 
25 26 24 29 28 26 25 158 27 26 22 24 32 31 162 
26 24 22 26 26 28 22 148 27 26 25 29 28 25 160 
27 23 25 23 21 30 23 145 25 25 24 28 20 27 149 
28 23 25 26 31 28 24 157 28 24 24 27 24 23 150 
29 25 31 29 29 28 19 161 34 24 26 23 25 21 153 
30 25 30 28 26 25 23 157 30 27 23 27 27 24 158 
31 27 23 24 25 24 22 145 27 25 25 28 28 27 160 
32 20 22 28 20 30 22 142 31 29 22 26 30 25 163 
33 26 21 27 29 19 23 145 23 23 22 31 24 27 150 
34 19 16 16 17 21 13 102 31 29 26 29 32 30 177 
35 28 27 25 26 27 20 153 31 25 30 31 25 30 172 
36 26 24 25 28 29 21 153 31 22 23 27 25 29 157 
37 26 22 30 21 29 25 153 24 21 24 28 24 27 148 




S N1 N2 N3 N4 N5 N6 N E1 E2 E3 E4 E5 E6 E 
39 27 25 24 27 26 22 151 32 21 23 27 27 23 153 
40 29 25 23 25 29 11 142 36 25 27 29 32 22 171 
41 26 19 24 21 23 19 132 34 30 26 29 37 33 189 
42 19 23 26 21 21 18 128 30 24 24 30 28 27 163 
43 22 22 25 22 32 18 141 25 23 24 28 22 24 146 
44 23 21 25 22 20 18 129 33 27 24 25 24 30 163 
45 26 24 23 22 24 21 140 31 26 26 29 29 26 167 
46 22 25 18 18 30 13 126 35 20 31 26 32 23 167 
47 27 26 24 26 31 27 161 31 25 28 28 29 32 173 
48 31 20 22 22 21 18 134 33 23 21 28 33 32 170 






















S O1 O2 O3 O4 O5 O6 O A1 A2 A3 A4 A5 A6 A 
1 27 33 33 30 22 34 179 36 28 34 26 31 38 193 
2 24 24 29 28 28 28 161 26 31 31 27 25 28 168 
3 26 28 25 32 28 32 171 28 21 31 24 25 32 161 
4 28 29 25 22 29 29 162 22 19 31 26 25 26 149 
5 27 27 27 28 28 26 163 27 36 29 23 27 31 173 
6 26 28 29 27 28 30 168 26 28 31 22 28 31 166 
7 28 22 28 27 27 31 163 21 18 25 21 24 30 139 
8 30 30 32 30 27 30 179 29 22 30 31 25 27 164 
9 21 30 27 28 30 29 165 24 23 35 30 23 30 165 
10 28 26 26 27 24 28 159 25 31 31 30 25 30 172 
11 28 30 31 26 29 27 171 26 21 30 22 30 34 163 
12 25 23 23 23 25 27 146 27 26 31 24 26 27 161 
13 25 26 30 32 28 34 175 32 23 31 28 24 29 167 
14 25 26 27 22 31 31 162 27 30 31 24 26 32 170 
15 24 24 26 26 25 25 150 25 26 27 26 28 28 160 
16 26 30 26 25 26 30 163 21 26 29 25 23 26 150 
17 21 31 23 28 29 29 161 26 28 28 29 27 30 168 
18 26 26 26 25 28 32 163 27 24 27 28 25 32 163 
19 19 22 29 28 29 23 150 27 22 27 25 25 21 147 
20 20 26 26 24 27 28 151 33 25 33 24 26 31 172 
21 24 25 23 27 24 22 145 26 24 26 24 27 24 151 
22 27 25 24 27 25 26 154 18 25 24 20 23 30 140 
23 21 26 23 23 26 25 144 33 21 28 28 25 28 163 
24 23 25 27 25 27 28 155 30 27 30 26 25 29 167 
25 25 31 30 29 24 31 170 29 28 28 26 27 28 166 
26 24 25 23 24 28 25 149 27 25 29 22 25 23 151 
27 27 22 24 24 24 26 147 28 26 24 27 24 22 151 
28 24 27 21 31 27 26 156 25 24 25 27 24 29 154 
29 24 28 27 33 22 28 162 25 20 25 22 24 32 148 
30 26 27 25 28 26 30 162 28 25 27 23 27 31 161 
31 27 25 23 27 26 28 156 28 22 25 23 24 28 150 
32 25 23 25 31 28 30 162 29 29 33 29 27 33 180 
33 19 31 20 27 24 27 148 25 24 25 16 26 35 151 
34 30 31 30 27 26 28 172 37 32 30 28 28 33 188 
35 28 25 25 25 24 32 159 25 23 25 26 26 29 154 
36 28 25 24 28 26 33 164 28 24 30 25 29 36 172 
37 26 20 28 26 22 26 148 23 22 25 24 25 25 144 
38 23 27 26 27 30 30 163 29 27 27 32 25 30 170 
39 19 28 31 27 29 30 164 26 27 32 24 27 29 165 




S O1 O2 O3 O4 O5 O6 O A1 A2 A3 A4 A5 A6 A 
41 20 29 28 25 28 23 153 26 35 32 27 26 33 179 
42 29 30 23 33 30 30 175 27 24 31 22 26 29 159 
43 22 25 24 27 29 31 158 24 28 31 23 26 29 161 
44 23 26 28 29 28 26 160 23 28 32 28 25 31 167 
45 24 27 27 25 28 27 158 25 26 27 22 26 28 154 
46 20 20 32 27 29 32 160 32 33 33 19 28 34 179 
47 23 22 28 26 30 30 159 25 26 29 23 28 33 164 
48 26 28 25 31 28 30 168 26 27 31 25 27 27 163 























S C1 C2 C3 C4 C5 C6 C 
1 29 25 30 25 21 23 153 
2 25 24 25 31 24 29 158 
3 35 22 35 36 31 34 193 
4 29 27 35 36 29 28 184 
5 27 30 30 31 30 36 184 
6 24 21 29 28 23 22 147 
7 26 26 27 31 26 24 160 
8 29 15 31 30 24 24 153 
9 30 24 32 31 23 29 169 
10 26 21 27 35 29 36 174 
11 31 28 32 31 23 31 176 
12 26 23 26 30 25 23 153 
13 33 25 30 33 26 27 174 
14 30 22 32 26 31 31 172 
15 23 26 24 24 23 25 145 
16 31 24 28 33 27 36 179 
17 33 29 31 37 28 26 184 
18 31 26 27 27 28 30 169 
19 25 18 20 21 28 21 133 
20 26 21 22 31 25 15 140 
21 24 25 26 23 23 26 147 
22 25 25 27 26 25 34 162 
23 28 21 29 21 25 25 149 
24 28 23 28 28 25 26 158 
25 22 22 26 25 22 18 135 
26 26 24 27 29 27 20 153 
27 29 27 25 29 24 18 152 
28 26 25 27 23 28 24 153 
29 26 24 30 26 28 23 157 
30 29 25 27 27 27 25 160 
31 28 22 22 25 27 27 151 
32 29 22 27 32 25 27 162 
33 27 24 25 21 22 31 150 
34 31 25 35 33 29 28 181 
35 28 22 29 27 24 25 155 
36 30 24 31 30 25 26 166 
37 25 25 23 28 25 29 155 
38 26 30 31 32 28 30 177 
39 27 26 28 31 27 33 172 




S C1 C2 C3 C4 C5 C6 C 
41 27 30 31 35 28 32 183 
42 25 27 31 23 24 20 150 
43 29 24 32 29 26 23 163 
44 28 25 34 34 26 31 178 
45 26 23 28 28 22 27 154 
46 28 27 32 28 22 34 171 
47 27 26 29 34 26 23 165 
48 28 25 31 27 28 30 169 















































C-1 UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA 
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
PUTARAN 1 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 49 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 49 100.0 








Mean Variance Std. Deviation N of Items 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
O1 121.53 122.838 .540 .722 
O2 121.35 123.981 .471 .725 
O3 121.61 120.826 .605 .717 
O4 121.67 120.308 .533 .717 
O5 121.51 123.880 .528 .724 
O6 121.14 125.292 .280 .729 
O7 121.57 123.708 .451 .724 
O8 121.27 122.032 .540 .720 
O9 121.59 120.913 .621 .717 
O10 121.90 122.510 .420 .723 
O11 121.61 123.242 .583 .722 
O12 121.61 123.117 .539 .722 
O13 122.10 122.760 .384 .724 
O14 121.59 122.455 .535 .721 
O15 121.41 123.622 .535 .724 
O16 122.00 127.167 0.09 .736 
O17 121.49 123.338 .470 .723 





O19 121.61 124.242 .398 .726 
O20 121.35 123.856 .441 .725 
TOTAL 62.35 32.315 1.000 .839 



























Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 49 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 49 100.0 








Mean Variance Std. Deviation N of Items 















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
O1 118.84 120.764 .543 .723 
O2 118.65 121.898 .474 .726 
O3 118.92 118.952 .593 .719 
O4 118.98 118.187 .539 .718 
O5 118.82 121.653 .546 .725 
O6 118.45 123.086 .291 .730 
O7 118.88 121.651 .452 .726 
O8 118.57 120.000 .540 .722 
O9 118.90 118.969 .614 .719 
O10 119.20 120.499 .418 .724 
O11 118.92 121.202 .583 .724 
O12 118.92 121.077 .539 .724 
O13 119.41 120.747 .382 .725 
O14 118.90 120.635 .516 .723 
O15 118.71 121.500 .542 .725 
O17 118.80 121.166 .481 .725 
O18 118.92 120.118 .537 .722 





O20 118.65 121.606 .459 .726 
TOTAL 59.65 31.565 .991 .857 


































D-1 Uji Normalitas 














D-1 UJI NORMALITAS 
 
SKALA ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  OCB 
 N 49 
Normal Parameters
a,,b
 Mean 59.65 
Std. Deviation 5.618 
Most Extreme Differences Absolute .133 
Positive .133 
Negative -.095 
 Kolmogorov-Smirnov Z .930 
Asymp. Sig. (2-tailed) .353 
a. Test distribution is Normal. 
























One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




 Mean 3.61 
Std. Deviation 1.272 
Most Extreme Differences Absolute .212 
Positive .163 
Negative -.212 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.481 
Asymp. Sig. (2-tailed) .025 
a. Test distribution is Normal. 






















D-2 UJI HOMOGENITAS 
Test of Homogeneity of Variances 
OCB 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 















































E-1 UJI HIPOTESIS 
ANOVA 
OCB 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 298.032 4 74.508 2.694 .043 
Within Groups 1217.070 44 27.661   

























(I) KEP (J) KEP 
 95% Confidence Interval 
Mean Difference (I-
J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
N1 E2 4.318 4.043 .291 -3.83 12.47 
O3 3.643 4.217 .392 -4.86 12.14 
A4 -.885 3.995 .826 -8.94 7.17 
C5 -1.250 3.945 .753 -9.20 6.70 
E2 N1 -4.318 4.043 .291 -12.47 3.83 
O3 -.675 2.543 .792 -5.80 4.45 
A4 -5.203
*
 2.155 .020 -9.55 -.86 
C5 -5.568
*
 2.060 .010 -9.72 -1.42 
O3 N1 -3.643 4.217 .392 -12.14 4.86 
E2 .675 2.543 .792 -4.45 5.80 
A4 -4.527 2.466 .073 -9.50 .44 
C5 -4.893
*
 2.383 .046 -9.70 -.09 
A4 N1 .885 3.995 .826 -7.17 8.94 
E2 5.203
*
 2.155 .020 .86 9.55 
O3 4.527 2.466 .073 -.44 9.50 
C5 -.365 1.964 .853 -4.32 3.59 
C5 N1 1.250 3.945 .753 -6.70 9.20 
E2 5.568
*
 2.060 .010 1.42 9.72 
O3 4.893
*
 2.383 .046 .09 9.70 






(I) KEP (J) KEP 
 95% Confidence Interval 
Mean Difference (I-
J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 
N1 E2 4.318 4.043 .291 -3.83 12.47 
O3 3.643 4.217 .392 -4.86 12.14 
A4 -.885 3.995 .826 -8.94 7.17 
C5 -1.250 3.945 .753 -9.20 6.70 
E2 N1 -4.318 4.043 .291 -12.47 3.83 
O3 -.675 2.543 .792 -5.80 4.45 
A4 -5.203
*
 2.155 .020 -9.55 -.86 
C5 -5.568
*
 2.060 .010 -9.72 -1.42 
O3 N1 -3.643 4.217 .392 -12.14 4.86 
E2 .675 2.543 .792 -4.45 5.80 
A4 -4.527 2.466 .073 -9.50 .44 
C5 -4.893
*
 2.383 .046 -9.70 -.09 
A4 N1 .885 3.995 .826 -7.17 8.94 
E2 5.203
*
 2.155 .020 .86 9.55 
O3 4.527 2.466 .073 -.44 9.50 
C5 -.365 1.964 .853 -4.32 3.59 
C5 N1 1.250 3.945 .753 -6.70 9.20 
E2 5.568
*
 2.060 .010 1.42 9.72 
O3 4.893
*
 2.383 .046 .09 9.70 
A4 .365 1.964 .853 -3.59 4.32 













F-1 Surat Ijin Penelitian 














































F-2 Surat Bukti Penelitian 
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